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摘要 
随着信息化技术在各类销售管理活动中的应用，广播器材公司因其拥有大
量的专卖店和经销商，销售器材工作量大，对于货品和销售情况的管理复杂多
样。若仍然采用传统的销售管理方法进行大量数据信息的统计工作，则需要大
量的人力物力，进行大量重复的劳动。而且，传统的人工信息处理方式，效率
低、速度慢，并且容易出错。因此在公司引进信息化的管理系统，不仅可以提
升公司整体运营和工作效率，还能够将公司大量处理销售事物和销售单据的人
员解放出来，投入到更有意义的工作中去。 
论文通过对广播器材公司的业务管理需求和销售系统功能设定，基于数据库
搭建技术实现了销售管理信息系统，本系统涵盖了五大基本功能模块，即基础设
置管理、进货管理、销售管理、库存管理以及财务分析。分别从公司基本信息管
理、日常销售业务控制、公司财务分析以及经营方向确定等角度，解决了公司原
有管理混乱，信息不全，资料归档不合理和关键档案易丢失等经营和管理问题。
通过针对销售业务的具体流程进行业务调研和整体分析业务需求，然后绘制销售
业务流程图。紧接着针对系统使用人员功能的划分进行用户角色分析和分类。然
后针对系统需要实现的详细功能进行分析和非功能性需求分析。然后针对五大基
础模块进行功能实现，进行设计测试用例，进行系统测试工作。保证了系统功能
正常稳定的运行。 
本系统经过研发实施，有效提升了该公司销售管理效率，减轻了大量劳动
力，并且明显改善了过去信息资料存储不当和不方便查阅的弊端，在子公司和
专卖店等机构进行部署实施，加强了他们之间的数据互通能力。 
 
关键词：广播器材；销售；功能模块；信息管理
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Abstract 
As information technology being used in all kinds of sales management activities, 
the broadcasting equipment company because of that it have a large number of stores 
and dealers, it has many selling equipment volumes, complex and varied goods and 
need sales management. If the company still uses the traditional sales management 
methods to do a large number of data information statistical work, it will require a lot 
of manpower to do repetitive work. And the traditional way of human information 
processing will lead to low efficiency, slow speed, and easy to get wrong. Therefore 
we use information management system in the company, not only can improve 
company's overall operations and work efficiency, can also will be treated as company 
a lot of things and sales personnel, documents into more meaningful work. 
Paper sets radio equipment company's business management and selling system 
function, and then it realizes the sales management information system based on the 
database building technology.The system covers the five basic functional modules, 
namely, infrastructure management, purchase management, sales management, 
inventory management and financial analysis. From the basic information 
management, daily sales business control, the company's financial analysis and 
management to determine the direction Angle, it solves the original management 
confusion, the information is not complete, data archiving of unreasonable and key 
files easily lost business and management issues. By surveying the investigation and 
overall the process of sales business, analyzing the business requirements, and then 
drawing flow chart of sales business. Then in view of the system using the user role 
analysis and classification of personnel function dividing. Then we need to implement 
that the system function is analyzed in detail and non-functional requirements analysis. 
Then we set five basic module functions, design test case, conduct system testing 
work. The system’s realizing can guarantee the stability of the system function normal 
runing. 
Through researching and developing, the system could deploy the 
implementation and strengthen the ability of data exchange between them through 
promoted the company sales management efficiency, reduce a lot of labor, and 
obviously improves the past information stored improperly and convenient access to 
the disadvantages, specialty stores.  
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
目前我国企业信息化水平还较低，信息化能力不仅远远落后于美日等发达
国家，也落后于一些发展中国家。但是随着又一波服务业发展高峰的到来，我
国政府和企业的信息化推广越来越广泛，逐步由单一的 it 行业向各个行业的产
业化发展，随之而产生的以互联网为依托的企业电子商务逐渐被各大企业所重
视[1]。 
销售管理是将产品销售出去的过程中的管理，它的关键点很多，包括了产
品本身、市场、客户群体、供应商、员工、本公司和产品发展方向、公司的运
作方式、公司的经营策略、对同行业的竞争策略等[2]。而随着广电信息技术的
不断发展，当前广播相关产业也迅速壮大，其中广播器材的需求量也随着市场
的需要日益增大，因此，广播器材销售商需要一套管理系统，通过结合当前计
算机技术和管理模式，对广播器材公司的人员及器材销售进行管理，以此提高
工作效率，加强人员管理及改善管理流程，节约成本。 
1.1.2 研究意义 
该广播器材公司本身是个很大的公司，在全国各地都有很多专卖店和经销
商，销售器材工作量大，对于货品和销售情况的管理复杂多样。采用传统的销
售管理方法存在大量数据信息的统计工作，需要大量的人力物力做重复的劳
动。而且，传统的人工信息处理方式，效率低、速度慢，并且容易出错。因此
在公司引进信息化的管理系统，可以将公司大量处理销售事物和销售单据的人
员从复杂重复的手工操作中解放出来，投入到更有意义的工作中去，为公司其
他方面做更多的考虑，而不仅仅是做重复的手工操作。同时也能够保证公司销
售管理活动更加科学化、规范化和精准化，保证销售相关数据信息、供应商和
客户详细信息的管理都能统一在本系统进行管理[3]。保证了业务数据大量且规
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范的保存在系统数据库中，能够根据实际需求及时存取，给日常销售管理工作
提供了方便便捷，提升了公司整体信息化管理程度，有利于公司销售经济效益
进一步提升。 
1.2 国内外研究现状 
伴随着大型超市普及，日常销售量的剧增，在大型销售类公司和企业中引
进信息化管理计算在西方国家很早就开始了，为了保证大型销售企业各项业务
规范有效的进行，对于销售管理信息系统的的研发和推广可以直接从从根本上
解决大量销售信息便捷管理问题。相较于我国，西方国家在销售管理信息系统
的研发和使用方面处于领先的地位，并总结了许多经验和教训以供我国参考学
习。 
引进信息化技术最大的问题就是信息安全问题，在系统上线之初，也有过
很多争议和质疑，但随着信息系统的普及以及研发人员一直致力于解决网络信
息系统安全性问题，同时随着此类信息系统的建设和运营，信息系统工程师们
搭建了安全系数高的系统平台，使用了越来越先进的计算机技术及时更新和完
善销售管理系统，该系统也逐渐被公众接受和认可，并开始被各大销售行业广
泛使用。这种信息化管理不仅有效提高了销售业务的运作效率，而且简化了销
售业务流程，提高了办事的效率。 
由于国外计算机技术和网络技术发展较为成熟，其对于网络销售管理平台的
安全问题的研究经验非常丰富，一旦企业的信息管理平台受到安全方面的威胁，
可能直接导致企业商业机密泄露，为公司造成极为严重的损失。 
在我国随着政府和企业对信息化深入的力度逐步加大，我国各大销售企业也
积极紧跟潮流，发挥其主观能动性抢占市场份额，当前较为出色的销售企业如国
美、苏宁等纷纷通过电子商务销售平台由线下转为线上，并取得了不菲的成绩[4]。 
1.3 主要研究内容 
前期对系统需求进行调研，了解各个功能要求，业务流程及数据处理走
向，对功能进行设计，主要功能初步如下： 
1.基础设置：对广播器材信息、员工信息、供应商信息、客户信息、仓库
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信息等进行维护； 
2.进货管理：对进货登记、期间进货查询、进货退货、期间进货退货查询
等信息进行管理和维护； 
3.销售管理：对通过对商品的销售信息、退货信息等进行实现，来对这些信
息进行信息化的有效管理工作。 
4.库存管理：对当前库存明细、仓库库存明细、库存盘点录入、库存盘点
查看等进行维护。 
5.财务分析：对供货商还款、供货商还款合计、客户还款、客户还款合
计、期间利润统计等信息进行维护。 
1.4 论文章节安排 
本文共分为六大章节，各章节安排如下：  
第一章首先从该广播器材公司销售管理系统的研究背景和意义出发，并阐
述了国内外相关软件系统的研究现状，分析总结了本系统主要完成功能内容，
和详细的功能需求。最后一节简要介绍了论文每章的主要内容。 
第二章分析了系统需求，首先进行系统可行性分析，进而针对销售业务的
具体流程进行业务调研和整体分析业务需求，然后绘制销售业务流程图。其
次，都对系统业务流程进行分析，并归纳系统的用户角色和功能需要，最后进
行系统非功能性需求分析，包括了性能和安全方面的阐述。 
第三章进行系统的总体设计。对系统的设计目标、设计原则、拓扑结构等
进行了简单介绍，接着针对销售系统需要实现的五大主要功能进行功能模块设
计，之后是系统数据库的物理结构设计，包含了十三张主要的数据库表，最后
是系统的安全设计介绍。 
第四章是系统功能详细设计与系统实现。首先是系统开发环境的介绍，然
后针对五大基础模块进行功能实现，并针对每一具体模块，选取有代表性的子
功能进行界面的简要介绍。 
第五章系统测试，主要针对已经实现的系统功能，设计测试用例，进行系
统测试工作。保证了系统功能正常稳定的运行。 
第六章是总结和展望，对本文前期完成的工作进行阶段性总结，并对后一步
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系统完善工作进行规划。
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第二章  系统需求分析 
本章是系统需求分析，首先进行系统可行性分析，进而针对销售业务的具
体流程进行业务调研和整体，分析业务需求，然后绘制销售业务流程图。紧接
着针对系统使用人员功能的划分进行用户角色分析和分类。最后对系统各项功
能点进行分析并对系统性能需求进行介绍。 
2.1 可行性分析 
引进先进的计算机技术，结合广播器材公司内部具体业务需求和销售流
程，为公司开发符合本身业务的销售管理信息系统，具有很重要的意义，并且
可行。下面将从多个方面对实施销售信息化可行进行阐述[5]。 
首先为该器材公司搭建销售管理系统具有经济可行性。该公司已经具备各
类硬件设施，且硬件设置各项配置均符合本系统搭建要求。因此，进行销售信
息化管理，可以直接才有已有设备设施，无需额外采购硬件，也无需额外重新
进行网络布线，为公司节省了资源，还能够充分利用现有资源和设备。 
第二实现销售信息化管理具有技术可行性。当前环境下，计算机技术已经
有了长足的发展，很多应用平台和编程技术都已经非常成熟，并被广泛使用，
计算机应用技术界已经有大量可供参考的经验和知识。因此，实现本系统并没
有多大的技术难度，销售系统各项功能均能通过系统编程实现。 
第三是本系统实现具有操作可行性。该公司原有配备简单的货物出售系
统，但是功能不够完善，本系统是建立在原有系统之上，有很多现有经验和优
势学习借鉴，同时可以直接将原系统的数据进行迁移。同时，该器材公司相关
负责人员已经梳理出公司内部各项业务流程，根据这些流程进行信息化建设，
事半功倍。最后，公司领导人员大力支持本系统的升级开发，为系统保质保量
完成提供了保障。经过可行性分析，系统开发人员认为在当前条件下完全可以
按照用户需求进行系统开发。 
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2.2 业务流程分析 
2.2.1系统业务调查 
该广播器材公司作为一家致力于广播器材销售，专业销售正品广播器材的
公司，其主营业务就是进行器材销售。要将器材销售工作做大做强，就需要从
各个角度进行严格把控。力争在譬如货源采购，库存分配和管理，销售模式和
风格、定价要求和规则，多方信息统一汇总管理，销售业务和财务状况分析管
理等多个方面进行统一管理。而能够将所有这些相关因素统一管理则需要引入
计算机系统，进行全面的信息化管理，将整个销售过程和与销售有关的其他方
面都关联管理起来，这就是广播器材公司销售管理系统需要实现的功能，也是
引入本系统的意义[6]。 
该器材销售公司首先需要根据每年的订单或者销售业务量，估算出本年或
某一季度需要的货源量，然后核定进货时间和每期进货量，同时对货源进行质
量审核，确定入库货量和因品质等问题需要退回的货量信息。采购进来的货物
在一定时间段内是无法立刻销售完毕的，因此必然需要建立仓库来进行存储
[7]。首先，仓库的建设一定要符合仓库建筑要求，装备防火和安防设施保证货
物安全，货物的堆放符合要求，同时要对仓库管理进行科学化管理，将仓库的
所有货物数量、来源、品质、价格等进行统计，同时仓库有专门的明细表能够
随时供库管人员查询库存记录，规定库管人员定期进行货物盘点工作。 
除了在库的器材以外，对于已经销售或正在销售的器材也要登记在案，并
创建销售记录凭证以备查询；同时，当已经销售的器材因为非人为原因需要或
者已经退回的，根据退回货物的信息和退回原因进行详细记录，保证每一个销
售和退回步骤都有据可查，也方便后期财务做账使用。 
公司专营销售广播器材，销售盈利是公司运营最重要的指标之一。要提高
盈利，首先需要扩大公司销售量，同时还需要控制好成本，对公司整体财务状
况进行统计、计算和分析，获取相关财务指标，不仅能够及时体现公司销售业
绩和经营状况，还能够为公司下一步发展提供指导。 
而对所有这些业务的管理都是建立在基础信息之上的，作为以销售为主业
的公司，需要管理的信息涵盖了本单位详细信息的录入和汇总，公司员工信息
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